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Война коснулась каждой семьи, затронула каждого человека, 
оставив после себя неизгладимый отпечаток в судьбе тех, кто пере-
жил годы войны, кто воевал, кто ковал победу в тылу, кто потерял 
своих родных и близких в те страшные годы. Быстро летит время. В 
памяти стираются воспоминания о прошедших годах. Всё меньше 
становится среди нас ветеранов Великой Отечественной войны. Ве-
ликой по масштабу военных действий и по масштабу человеческих 
потерь. Войны, в которой одна идеология и лица, стоявшие за ней, 
стремились подмять под себя народы мира, уничтожить многие из 
них. Для подрастающего поколения самое главное – помнить и все 
делать для того, чтобы пережитое их прадедами и дедами не повто-
рилось больше никогда. У каждой семьи есть своя история, есть 
предки, которыми можно гордиться. 
Двоюродный брат моего прадеда Райцев Даниил Федотович – 
это легендарный предок моей семьи. После оккупации Витебской 
области немецко-фашистскими войсками он с группой из 
17 человек был оставлен в тылу врага. В феврале 1942 г. Даниил 
Федорович организовал партизанский отряд, который до апреля 
1942 года проводил операции самостоятельно. В условиях массово-
го всенародного партизанского движения ЦК КП(б)Б и Витебский 
обком КП(б)Б приступили к сведению отдельных отрядов в парти-
занские бригады. Так, уже в апреле 1942 г. по указанию секретаря 
ЦК КП(б)Б П.К. Пономаренко на совещании командования отрядов, 
действовавших в Суражском и Витебском районах, а также пред-
ставителей Северо-Западной оперативной  группы ЦК КП(б)Б и Ви-
тебского обкома КП(б)Б было принято решении об образовании 1-й 
Белорусской партизанской бригады под командованием Миная Фи-
липповича Шмырёва (Батьки Миная). В ее состав вошли отряды 
М.Ф. Шмырева, А.П. Дика, Д.Ф. Райцева и М.Ф. Бирюлина. К этому 
времени партизаны освободили территорию 15-ти сельских советов 
в Суражском, Меховском и Витебском районах, образовав первый 
на Витебщине Суражский партизанский край. По указанию ЦК 
КП(б)Б в ноябре 1942 года на базе выделенного 1– й Белорусской 
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партизанской бригадой отряда под командованием бывшего земле-
устроителя Суражского района Д.Ф. Райцева была создана парти-
занская бригада имени Краснознаменного Ленинского комсомола. 
Командиром бригады был назначен Райцев Даниил Федотович.  
Партизанская бригада имени Краснознаменного Ленинского 
комсомола соединилась с частями Красной Армии в конце 
1943 года в составе 3 отрядов общей численностью 363 партизана. 
За время боевой деятельности партизаны бригады Райцева пустили 
под откос 36 эшелонов с живой силой и техникой противника, взо-
рвали 54 железнодорожных и шоссейных мостов, повредили сотни 
метров железнодорожного полотна и уничтожили около 4000 вра-
жеских солдат и офицеров. Во время военных действий и в случай-
но выпавшее свободное время Даниил Федорович Райцев вел жур-
налы боевых действий бригады. 
За голову партизанского вожака нацистами была обещана боль-
шая награда, но предателей не нашлось. Не имея возможности схва-
тить Д.Ф. Райцева, фашисты взяли в заложники, а потом расстреля-
ли отца Федота Похомовича, мать Пелагею Станиславовну, сестер 
Марию, Екатерину, Софью и еще четырнадцать родственников. 
Оставшиеся в живых родственники называли себя под другими фа-
милиями для того, чтобы выжить. И им повезло, что односельчане 
не выдали их. Сестру Анну арестовали и отправили в концлагерь. 
Взяли в плен и тетку Данилы (жену родного дяди Игната) вместе с 
детьми, Любой и Димой (моим прадедушкой). Их вместе с другими 
жителями д. Михалкова поместили в концентрационныый лагерь. 
За годы войны Даниилу Федотовичу пришлось испытать многое, 
но он не сломался. В послевоенный период Даниил Федотович Рай-
цев на протяжении многих лет руководил межрайонной организа-
цией осушительных и оросительных систем, будучи на пенсии, воз-
главлял Совет ветеранов войны, труда и вооруженных сил Витеб-
ского района. Родина высоко оценила боевой и трудовой подвиг 
Д.Ф. Райцева. Он был награжден 5 орденами, 15 медалями, 
2 Почетными грамотами Верховного Совета БССР, в 1966 году ему 
присвоено звание «Заслуженный мелиоратор Белорусской ССР», а 
также решением Витебского городского совета народных  депута-
тов от 28 марта 1974 года Данииле Федотовичу Райцеву присвоено 
звание «Почетный гражданин города Витебска». Надо сказать, что 
Райцев Д.Ф. прожил долгую жизнь и сохранил у себя практически 
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весь архив своей партизанской бригады. После его смерти жена 
Ольга Михайловна передала эти документы и личные вещи Дании-
ла Федотовича в Витебский областной музей имени Героя Совет-
ского Союза М. Шмырева.  
К сожалению, Даниил Федотович умер за несколько лет до моего 
рождения. О нём я знаю только из рассказов моей бабушки. Моя 
бабушка Людмила Дмитриевна Райцева жила в его гостеприимной 
семье, пока училась в Витебском медучилище. Она мне рассказыва-
ла, что Даниил Федотович всегда неохотно говорил о войне. Ему 
было больно вспоминать о тех кровавых годах, о том времени неис-
черпаемого горя и потерь. О времени, когда немецкие солдаты же-
стоко расправлялись с мирным населением, бомбили города, жгли 
деревни, о том, как жителей сгоняли в дома, закрывали, а потом 
поджигали. Бабушка рассказывала, что в некоторых деревнях лю-
дей заставляли копать ямы, потом их сбрасывали туда, живыми за-
капывали и затем выравнивали землю. Несколько дней стояли сто-
ны, и кровь выступала на поверхность земли. Слушать бабушкин 
рассказ без слёз было невозможно. Мне мучительно больно думать 
о прошлом, о Великой Отечественной войне. Войне, которая отби-
рала у людей всё: семью, друзей, дом, жизнь… Всё самое дорогое – 
то, чего никто не вернёт да и просить-то не у кого. Сколько холода 
пережили наши ветераны, сколько голода узнали их дети, сколько 
пустоты и отчаяния испытал каждый из них, видя, как сжигают до-
ма, можно только догадываться. Но если сегодня подумать об этом, 
хоть попытаться представить на их месте себя, станет ясно: мало 
найдётся таких же Великих людей, которые в случае похожей вой-
ны совершат то, что совершили ветераны Великой Отечественной – 
подвиг! Я испытываю непомерную гордость за героизм моего пра-
деда, за его патриотизм и волю к победе. Я благодарна ему за то, 
что не видела войны и не испытала горечь неоправданных потерь. 
Жаль, что я не могу сказать ему лично, насколько сильно я призна-
тельна за возможность жить. Реализовывать свои мечты. У них это-
го не было, они пожертвовали своими жизнями во имя наших, что-
бы у нас всё это было. Спасибо! 
Спасибо за победу. Спасибо за жизнь! 
  
